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Volum que inclou un recull bibliogràfic creat a partir de la selecció de 
les publicacions recents sobre antropologia, geografia, govern i política, 
relacions internacionals, política econòmica i sociología de la zona 
llatinoamericana. Els treballs es presenten per àmbits genèrics i 
seccions, ja que l’arqueologia, i etnología formen part de l’apartat 
d’antropologia. També es classifiquen algunes obres centrades en 
aspectes generals i consta una subclassificació a cada sector per zones 
i/o països. El volum és ampli i conté molta informació sobre la recerca desenvolupada en 
aquell continent durant els darrers últims cinc anys. Al final s’esmenten les sigles 
abreviades d’institucions i entitats que apareixen, juntament amb un llistat dels diaris 
indexats, un índex de matèries i d’autors que serveixen per facilitar la seva consulta a 
l’investigador.  
 Dins de cada apartat, els treballs es classifiquen per ordre alfabètic d’autor, sense 
que hi hagi una estructuració històrica dels diversos àmbits. El text ha estat redactat en 
anglès.      
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Volumen que incluye una recopilación bibliográfica creada a partir de la selección de las 
publicaciones recientes sobre antropología, geografía, gobierno y política, relaciones 
internacionales, política económica y sociología de la zona latinoamericana. Los trabajos se 
presentan por ámbitos genéricos y secciones, ya que la arqueología y etnología forman 
parte del apartado de antropología. También se clasifican algunas obras centradas en 
aspectos general y consta una subclasificación en cada sector por zonas i/o países. El 
volumen es amplio y contiene mucha información sobre la investigación desarrollada en 
aquel continente durante los últimos cinco años. Al final se mencionan las siglas abreviadas 
de instituciones y entidades que aparecen,  junto con un listado de los periódicos indexados, 
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un índice de materias y de autores que sirven para facilitar su consulta al investigador.   
Dentro de cada apartado los trabajos se clasifican por orden alfabético del autor, sin 
que haya una estructuración histórica de los diversos ámbitos. El texto ha sido redactado en 
inglés.  
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